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limites  d’une  cité,  dont  certains  disent  qu’il  est  ainsi 
nommé  parce  que  le magistrat  de  ce  lieu  a  dans  ces 
limites  le  droit  de  terroriser,  c’est-à-dire  d’exclure.] 
Pomponius, Digeste, 50, 16, 239, 8.
























des  temps  historiques,  la  loi  s’est  déplacée  d’un  relais  de  poste  à  l’autre  à 







du  territoire  de  la  Chine  impériale  par  un  système  juridique  hiérarchisé 
»,  tel  était  le  titre  du  projet  financé  par  l’Agence  nationale  de  la  recherche 
(ANR) qui  s’est  conclu par  le  colloque  sur « Les  lieux de  la  loi » dont  les 
communications ont servi de point de départ à  la constitution de ce numéro 
d’Extrême-Orient, Extrême-Occident 2. L’empire des Qing se présente en effet 





s’est-il  trouvé  graduellement  intégré,  sinon  unifié,  en  un  même  système 
juridique ? Certes, l’empire chinois n’a jamais atteint le degré de centralisation 




le,  leur  intérêt,  sont  d’exposer  savamment  les  modes  d’opération  visant  à 
convertir des espaces conquis en  territoires soumis, au prix des nombreuses 
variations imposées par les diversités locales.
Il  nous  a  paru  commode  de  distinguer  les modes  d’opération  tendant  à 
« Pénaliser l’espace » et à « Réglementer l’espace ».
Les articles rassemblés sous le premier thème paraissent autant d’illustrations 










vérification  et  de  révision des peines  capitales. Le  régime d’exception d’un 
pouvoir colonial s’exerçant en territoire « indigène » musulman au nom d’une 
mission  civilisatrice  mettait  le  rite,  instrument  présumé  de  la  civilisation 
et  mobile  très  noble  de  la  terreur,  au-dessus  des  lois.  C’est  bien  ce même 
arbitraire qui caractérisait la « justice militarisée » (militarized adjudication) 
étudiée par John Gregory. Son symbole est la bannière portant les caractères 
gong qing wang ming (dans l’attente respectueuse d’un ordre souverain) qui 
flottait sur les lieux d’exécutions sommaires, en hommage ironique et sinistre 
à  la  procédure  exigeant  que  toute  peine  capitale  fût  expressément  autorisée 
par  rescrit  impérial. Gregory montre  que  le  recours  à  cette  sorte  de  justice 
expéditive était déterminé par la situation géographique du condamné, et avait 
toute chance de prévaloir dans les « zones de combat » et les régions frontières.



















c’est  l’infrastructure  dogmatique  qui  fonde  l’ensemble  de  ces  opérations 
complexes.  Ce  qui  passerait  aisément  pour  une  succession  de  mesures 
3.  La citation de Pomponius n’est que la plus explicite parmi d’autres fondées sur cette 





















entre pénalisation du crime et  intégration au  territoire. Tant que  le  territoire 
des Miao fut  jugé difficilement assimilable car peuplé de Barbares « crus » 
selon  la  typologie  chinoise,  ceux-ci  purent  conserver  leurs  mœurs  comme 
autant  de  «  règles  coutumières  »  appliquées  par  des  chefs  locaux  reconnus 
par  les Qing. Sitôt décidée  l’intégration à  l’empire, des  lois  furent codifiées 
pour criminaliser lesdites « règles coutumières », à savoir les vendettas entre 
lignages  ou  entre  villages,  les  enlèvements  contre  rançon,  et  le  trafic  de 









Le  cas  des Miao  offre  une  bonne  transition  vers  notre  second  thème  : 
« Réglementer l’espace », ou, dans sa formulation anglaise, Legalizing Space. 
4.  Dogmatique  s’entend  ici  au  sens donné par Pierre Legendre, qui peut  se  résumer à 
« une architecture de significations ordonnées pour renvoyer aux origines dès qu’est 
en question la légitimité du pouvoir ». Voir Legendre 2009 : 51.
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en  charge  de  ces  régions.  Décrétées  par  les  autorités  centrales  aux  fins  de 
défense de la capitale, de contrôle du territoire et de protection des frontières, 
ces  lois  spéciales  furent  intégrées  au  code  des  Qing  sous  forme  d’articles 
additionnels.  C’étaient  autant  d’exceptions  locales  à  la  loi  générale,  qui 
assouplissaient  ou  allégeaient  parfois, mais  le  plus  souvent  aggravaient  les 





de  l’administration  en  fonction  des  contraintes  géographiques.  C’est  ainsi 
que  les  règles  extrêmement  pointilleuses  régissant  les  autopsies  durent  être 
modifiées  et,  en  fin  de  compte,  assouplies,  dans  des  régions montagneuses 
et chaudes de la Chine du Sud, où les cadavres risquaient de se décomposer 
avant  que  le magistrat  flanqué  de  son  agent  légiste  parvienne  sur  les  lieux 





rareté  des magistrats  et  des  experts  qualifiés  sur  le  terrain.  Ces  contraintes 
trouvent  leur moyen  terme dans  la  délégation  du  pouvoir  d’autopsier  à  des 
personnels  subalternes  sous  certaines  conditions  définies  par  une  série 





graduellement  intégrée  à  la province  chinoise du Gansu. L’absorption  se fit 







Han,  etc.),  religieuse  (les bouddhistes  tibétains de différentes obédiences  se 
disputant  temples et bénéfices), et même  juridique, puisque  la  région restait 
encore régie par des vestiges de législations mongoles. Une telle marqueterie 
exigeait une certaine dextérité dans le traitement des cas fan (indigènes), que 
les  juges des Qing entreprirent même de consolider  en «  lois pénales  fan  » 











du  territoire,  et  rester  prêt  à  parer  à  toute  éventualité  en  concentrant  des 
forces dans les endroits menacés. L’effort de standardisation des équipements 
et  des  fonctionnements  se  heurte  ici  à  la  nature  composite  des  armées  des 
Qing –  les  bataillons  verts  des Han  étaient  par  leur mode d’organisation  et 
de  commandement  profondément  différents  des  Bannières,  qui  différaient 
elles-mêmes selon qu’elles étaient issues d’unités mandchoues ou mongoles – 
ainsi  qu’à  une  gestion  très  décentralisée  des  forces  armées.  L’innovation 
réglementaire joua finalement en faveur de l’autonomie locale plutôt que du 
progrès  technologique  d’ensemble,  avec  les  résultats  que  l’on  sait  lors  des 
guerres de l’opium.
Qu’un  empire  aussi  vaste  ait  dû  affronter  des  problèmes  si  divers  n’est 
pas  surprenant. Ce qui  l’est  en  revanche,  c’est  qu’il  ait  pu  les  traiter,  sinon 
les résoudre, avec une assez remarquable constance et avec un certain succès 
durant  deux  siècles,  ou même  deux  fois  deux  siècles  si  l’on  inclut  dans  le 
raisonnement la dynastie des Ming. En prenant davantage de recul encore, le 
plus étonnant est que  les mêmes  institutions aient pu  résister  et  évoluer  sur 










aient été elles-mêmes soumises à  trois genres de «  règles  secondaires », ou 
« procédurales ». La première détermine quelles sont  les  règles  impératives 
(en  promulguant  un  code  de  lois,  par  exemple),  la  deuxième  indique  qui  a 
le pouvoir  de  les  changer  et  comment  (en  ajoutant des  articles  additionnels 
dans le code), la troisième désigne qui a le pouvoir de les appliquer dans des 
jugements (en nommant pour cela des magistrats). Seul un système comportant 
ces  deux  étages  bien  différenciés  et  savamment  articulés  peut  être  qualifié 
de  «  juridique  »,  nous  indique  Jean-Louis  Halperin,  s’inspirant  des  thèses 
de Herbert Hart. Le dynamisme propre  à  ce genre de  systèmes  leur permet 
non seulement de  répondre par des mesures appropriées à  la grande variété 
de situations  imprévues propre à  tout vaste empire, mais aussi de conserver 
à  l’ensemble  une  cohérence  doctrinale  indispensable  à  sa  pérennisation,  ou 
à  sa  reconstitution  en  cas  d’effondrement.  Une  telle  cohérence  inspire  aux 
élites dirigeantes  le sentiment qu’elles œuvrent au  triomphe de principes de 
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gong qing wang ming 恭請王命
Han 漢
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Miao 苗
Miaoli 苗例
Ming 明
Qianlong 乾隆
Qing 清
tiaoli 條例
Wufu 五服
Wuxing 五刑
zeli 則例
